











     
                   喜怒哀乐，武宏真面。  
                                    黄
池河  





















  附记：黄池河本文附录照片已发秦腔论坛。  
  如有兴趣，可以复制如下网址，登陆秦腔论坛浏览： 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
  
  
  
  
秦腔俱乐部 
http://bbs.qinqiang.org/thread-2978025-1-1.html 
  
  
网聚《秦之声》 
http://bbs.qinzhisheng.com/dispbbs.asp?boardid=75&Id=25923 
  
  
 
